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“Brasil-Alemanha: imigração, cidadania e cooperação” é título e temática
do dossiê que integra o presente volume da revista T-E-X-T-O-S D-E H-I-
S-T-Ó-R-I-A, do Programa de Pós-Graduação em História da Universida-
de de Brasília. Organizado pela professora Allbene Miriam F. Menezes e
com a colaboração de Mercedes Gassen Kothe, esse décimo sétimo número
dá continuidade à política editorial da revista e do programa, projeto inicia-
do em 1993, quando foi publicado seu primeiro número.
Esse volume, como os anteriores, contém quatro secções: o dossiê
temático, com 08 (oito) artigos; um segundo bloco de 04 (quatro) artigos;
um outro, com 01 (uma) resenha; um último, com os Informes da Revista.
Os artigos que compõem o dossiê foram reunidos segundo a ordem
dos eixos propostos para as reflexões sobre a história social e política dos
alemães e seus descendentes no Brasil, assim dispostos: imigração, cidadania
e cooperação, nos séculos XIX, XX e XXI. Já os artigos da segunda secção,
não obstante abrigados fora daqueles eixos, encontram-se indiretamente a
eles relacionados, pois também instalados naqueles domínios.
Parece-nos oportuno reafirmar que o presente volume amplia as pos-
sibilidades de se estender a um público maior os resultados das pesquisas
desenvolvidas em torno de tais temáticas; enfim, de se divulgar e socializar
conhecimento histórico produzido por diferentes autores/as e a partir de
diferentes enfoques e de diversos lugares institucionais: UnB, UPIS/DF, UFG,
UFRGS, PUC/RS, UESB/BA e Universidade de Havana.
Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram para esse número.
Em especial, às professoras Albene Miriam F. Menezes, organizadora do
dossiê, Mercedes Gassen Koth, colaboradora nessa organização, e Susane
Rodrigues de Oliveira, responsável pela capa e pela editoração eletrônica.
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